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INrnRNATIONAL ACADEMIC 
MARIAN BmuoGRAPHY 2009-2010 
Thomas A. Thompson, S.M., Ph.D.* 
I. MONOGRAPHS 
Achim, Dittrich. Mater Ecclesiae: Geschichte und Bedeutung eines 
umstrittenen Marientitels. Wurzburg: Echter, 2009. 
Anderson, Carl A. Our Lady of Guadalupe: Mother of the Civiliza-
tion of Love. New York: Doubleday, 2009. 
Antonelli, Cesare. Il dibattito su Maria nel Concilio Vaticano JL· 
Percorso redazionale sulla base di nuovi documenti di 
archivio. Padova: Messaggero, 2009. 
Bottrich, Christfried and Beate Ego, Friedmann Eissler. jesus und 
Maria in judentum, Christentum und Islam. Gottingen: 
Vandenhoeck & Ruprecht, 2009. 
Bruni, Giancarlo. Mariologica ecumenica: Approcci, documenti, 
prospettive. Bolgna: EDB, 2009. 
Bulgakov, Sergei Nikolaevich. The Burning Bush: On the Ortho-
dox Veneration of the Mother of God. Grand Rapids, Mich.: 
Eerdmans, 2009. 
Catholic Bishops' Conference of Korea. Committee for the Doctrine 
of the Faith (comp.). Proper Marian Devotion. In Chapter 4, 
section 4 (2):"False Marian Devotions in the Catholic Church"-
Private Revelations of Theresa Hwang of Sangju, Miracles and 
Private Revelations of Naju, and the Bayside Movement. Seoul: 
Catholic Conference of Korea, 2009. 
Dal Covolo, Enrico,Aristide Serra (eds.). Storia della mariologia: 
Vol. 1 Dal modello biblico al modello letterario. Rome, Citta 
Nuovo: Marianum, 2009. 
"FatherThompson, Director ofThe Marian library and Secretary of the Mariologi-
cal Society of America, compiled this bibliography from the resources of the Marian 
library/International Marian Research Institute. 
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De Fiores, Stefano.Maria: nuovissimo dizionario.Vol. 3. Testimoni e 
maestri. Bologna: EDB: 2008. [Review of this 3-volume set found 
in Civilta Cattolica no. 3821 (Sept. 5, 2009).] 
Delfosse, Annick. La Protectrice du Pafs-Bas: Strategies politiques 
et figures de la Vierge dans les Pays-Bas espagnols. Thrnhout: 
Brepols, 2009. 
Dillard, Peter S. The Truth about Mary: A Theological and Philo-
sophical Evaluation of the Proposed Fifth Marian Dogma. 
Eugene, Oreg.: Wipf & Stock, 2009. 
Edelsteine, Himmelsschnure:Rosenkranze & Gebetsketten.Salzburg: 
Dommuseum zu Salzburg, 2008. 
Graef, Hilda.Mary: A History of Doctrine and Devotion, with a New 
Chapter covering Vatican II and Beyond by Thomas A. 
Thompson. Notre Dame, Ind.: Christian Classics, 2009. 
Hauke, Manfred. Introduzione alla mariologia. Lugano: Eupress, 
2008. 
Hermkens, Anna Karina, Willy Jansen, and Catrien Notermans. 
Moved by Mary: The Power of Pilgrimage in the Modern 
World. Farnham, Eng.; Burlington,Vt.: Ashgate, 2009. 
Lanzetta, Serafmo M. Il sacerdozio di Maria nella teologia cattolica 
del XX secolo.Analisi storico-teologica. Rome, 2006. [Reviewed 
by Manfred Hauke in Rivista Teologica di Lugano 14, no. 2 
(2009): 385-389.] 
Lohfink, Gerhard and Ludwig Weimer. Maria-Nicht ohne Israel: 
Eine neue Sicht der Lehre von der Unbejleckten Empfangnis. 
Freiburg im Breisgau: Verlag Herder GmbH, 2008. 
Mcinerny, Ralph. Dante and the Blessed Virgin. Notre Dame, Ind.: 
University of Notre Dame Press, 2010. 
McNally, Terrence]. What Every Catholic Should Know about Mary: 
Dogmas, Doctrines, and Devotions. S.l.:Xlibris, 2009. 
McNichols. William Hart. Mother of God Similar to Fire: Icons by 
William Hart McNichols, with Reflections by Mirabai Starr. 
Maryknoll, N.Y.: Orbis, 2010. 
Mitchell, Nathan D. The Mystery of the Rosary: Marian Devotion and 
the Reinvention of Catholicism. New York: New York University 
Press, 2009. 
Mysel, Rosemary Vaccari, Andrew J. Vaccari, and Peter I. Vaccari 
(comps. and eds.). The Beauty of Mary. Boston: Pauline Books, 
2008. 
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Neubert, Emile. Mary and the Priestly Ministry. Trans. Thomas A. 
Stanley, S.M. New Bedford, Mass.: Academy of the Immaculate, 
2009. 
Norelli, Enrico.Marie des apocryphes: Enquete sur la mere de jesus 
dans le christianisme antique. Geneve: Labor et Fides, 2009. 
Oakes, Catherine. Ora Pro Nobis: The Virgin as Intercessor in Me-
dieval Art and Devotion. London: Harvey Miller, 2008. 
Reggi,Roberto./ Fratelli di Gesu:Considerazionifilologiche, ermeneu-
tiche, storiche, statistiche sulla verginita perpetua di Maria. 
Bologna: EDB, 2010. 
Toniolo, Ermanno M. (ed.). Maria net dialogo ecumenico in occi-
dente: Atti del XVI Simposio internazionale mariologico 
(Roma, 2-5 ottobre 2007). Roma: Marianum, 2008. 
Torrell, Jean-Pierre. La Vierge Marie dans la foi catholique. Paris: 
Cerf, 2010. [Reviewed in La Vie Spirituelle, 794 (May 2011): 
272-273.] 
ll. COllECTIONS OF ARTICLES 
Gentle,Judith,and Robert Fastiggi (eds.).De Maria Numquam Satis: 
The Significance of the Catholic Doctrines on the Blessed Virgin 
Mary for All People. Lanham, Md.: University Press of America, 2009. 
Fastiggi, Robert L. "The Immaculate Conception: Historical and 
Ecumenical Perspectives." 1-16. 
Gentle,Judith Marie. "The Lord Has Created a New Thing on the 
Earth: The Woman Must Encompass the Man" (Jer 31:32): 
The Divine Maternity of Our Lady and the Relationship of 
Jesus and Mary as an Event of Redemption and Divine 
Revelation." 17-36. 
Shatkin, Margaret A. "The Perpetual Virginity of Mary and New 
Testament Textual Criticism:' 37-68. 
Haffner, Paul. "The End of Our Blessed Lady's Earthly Life, Her 
Glorious Assumption and Their Implications for Today:' 
69-92. 
Ondrako, Edward J. "Virgin Made Church: Reflections on Mary 
in the Franciscan Tradition." 93-106. 
Gregoris Nicholas L. "The Old Testament Background to John 
Henry Newman's Mariology: His Explanation of Key Marian 
Texts, Titles and Typologies in Both Anglican and Catholic 
Doctrine and Devotion:• 107-128. 
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Miravalle, Mark I. "Marian Coredemption at the Heart of the 
Christian Mystery!' 129-156. 
Clarke, Kevin M. "Divinely Given 'Into Our Reality': Mary's 
Maternal Mediation according to Pope Benedict XVI!' 157-176. 
ill. JOURNAL ARTICLES 
Allen,Prudence."Mary.and the Vocation of Philosophers." New Black-
friars 90, no. 1025 aan. 2009): 50-71. 
Borsch, Frederick H. "Mary and Scripture: A Response to Mary: 
Grace and Hope in Christ. An Agreed Statement of the 
Anglican-Roman Catholic International Commission." Anglican 
Theological Review 89, no. 3 (2007): 375-399. 
Braine, David. "The Vrrgin Mary in the Christian Faith: The Develop-
ment of the Church's Teaching on the Vrrgin Mary in Modem 
Perspective." Nova et Vetera (Eng. Ed.) 7, no. 4 (2009): 877-940. 
Buchmilller, Thilo. "Wunderheilungen als Zeugnis fi.ir die Marien-
scheinungen in Lourdes." Forum Katholische Theologie 25, 
no. 3 (2009): 218-223. 
Castelli, Ferdinanda. "Una nuova mariologia." La Civilta Cattolica 
no. 3821 (September 5, 2009): 415-419. 
Clarke, Jeremy, S.J. "Our Lady of China: Marian Devotion and the 
Jesuits." Studies in the Spirituality of jesuits 41, no. 3 (Autumn, 
2009): 1-47 0 
Cole, Basil. "Let Us Not 'Say' the Rosary." Homiletic and Pastoral 
Review 110,no.1 (October 2009): 22-29. 
Cummings, Owen E "Mary, the Reformation and Some Scots! In 
Memory of John Macquarrie (1919-2007)!' New Blackfriars 90, 
no. 1030 (November, 2009): 665-679. 
De Bhaldraithe, Eoin. "The Challenges of the ARCIC Agreement on 
Mary." Doctrine and Life 60 Oan. 2010): 21-36. 
DeVille, Adam A. J. "Marian Excesses and Their Potential to Damage 
Ecumenism." Ecumenical Trends 39,no 5 (May 2010): 1-5. 
Edwards, Anibal, S.J. "Mariologia, espiritu misionero y sentir con Ia 
Iglesia. Caras permanentes del legado de Erich Przywara S.J. 
(1889-1972)." Teologfay Vida 51,no. 3 (2010): 365-385. 
Fameree, Joseph. "The Contribution of the Groupe des Dombes to 
Ecumenism: Past Achievements and Future Challenges." Louvain 
Studies 33,no.1-2 (Spr.-Sum. 2008): 99-116. 
Giampietro,Nicola."L'istituzione della celebrazione liturgica di 'Maria 
Regina!" Notitiae 513-514 (Mai-Jun. 2009): 248-275. 
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Hauke, Manfred. "Mary's Motherly Mediation in Christ:' Nova et 
Vetera (Eng. ed.) 7, no.4 (Fall2009): 941-972. 
Hughes, Gerald. "Brought Down to Earth: An Annunciation for Our 
Time." The Way 48, no. 1 (Jan. 2009): 82-92. 
Kochaniewicz, Boguslaw. "Marian Revelations as a Locus Tbeologi-
cus?" Nova et Vetera (Eng. ed.) 7, no. 4 (Fall, 2009): 973-985. 
Koperski, Veronica. "Mary, Blessed among Women." Bible Today 47, 
no. 6 (Nov.-Dec. 2009): 375-381. 
Leahy, Brendan. "The Achievements and Challenges of Mary, Grace 
and Hope in Christ:' Louvain Studies 33,no.1-2 (Spr-Sum 2008): 
117-135. 
Luzarraga, Jesus. "El Magnificat (Lc 1:46-55) a traves del arameo." 
Gregorianum 90, no. 1 (2009): 5-28. 
Malone,MaryT."Mary, the Clairvoyant and theArchbishop." Doctrine 
and Life 60 (Jan. 2010): 13-20. 
Martin, Francis. "Mary in Sacred Scripture:An Ecumenical Reflection:' 
Thomist 72, no. 4 (Oct. 2008): 525-569. 
"Pelerins a Lourdes-Cent ans avec le Rosaire." La Vie Spirituelle 162 
(2008). [All articles in this issue are dedicated to this theme.] 
IV. PUBLICATIONS OF MARIOLOGICAL SOCIETIES AND 
ORGANIZATIONS 
ASSOCIAZIONE MARIOLOGICA INTERDISCIPUNARE 
ITAUANA-ROMA 
Tbeotokos: Ricercbe Interdisciplinari de Mariologia 16, 
no. 2 (2008) 
(Theme) Maria nella fede e nella riflessione dei secoli IX-X: 
Scaravelli, I. "Teologia e venerazione mariana nella cultura 
carolingia." 15-38. 
Langella, A. "La disputa tra Ratramno e Pascasio Radberto sulla 
verginidt di Maria nel parto." 39-86. 
Boaga, E. "La Vergine Maria nel movimento monastico occidentale 
dei secoli IX eX." 87-96. 
Lepore, E "Epifanio di Callistrato e la prosopografia mariana. 
Fortuna d'un genere letterario 'bizantino."' 97-114. 
Zekiyan, B. "La Madre di Dio nel pensiero del teologo e mistico 
armeno san Gregorio di Narek." 115-140. 
Soranzo,M."L'iconografia di Maria frail IX e il X secolo." 141-170. 
Dovere, U. "Le feste mariane nel Calendario marmoreo napoletano:· 
171-182. 
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Ruiz Jurado, M. "La experiencia espiritual de Maria. Maria con-
templativa del corazon de Cristo:' 183-192. 
Gianazza, P. G. "Maria vergine nella vita e nella dottrina della 
Chiesa." 193-215. 
Odasso, G."Novena in onore della B.V. Maria di Lourdes." 217-240. 
DEUTSCHEN ARBEITSGEMEINSCHA.Ff FOR MARIOLOGIE 
Mariologische Studien, vol. 20 
Maria als Patronin Europas: Geschichtliche Besinnung und 
Vorschliige fur die Zukunft: · 
Becker,Winfried."Die christliche Identitat Europas:' 15-43. 
Vrankic, Petar. "Maria Schurzpatronin des byzantinischen Reiches. 
Eine geschichtliche Parallele zu Europa:' 44-96. 
Guth, Klaus. "Maria-Schutzherrin der Ottonen- und Saller-
. herrscher:' 97-118. 
Schmiedl,Joachim. "Dynastische Marienfrommigkeit. Die Wittels-
bacher in der Friihen Neuzeit." 119-138. 
Mikocki, Benno. "Maria als Forderin der christlichen Identitat 
Europas-ein Versuch." 139-150. 
Treiber, Adolphine-Therese. "Maria, Schutzfrau Europas, in der 
marianischen GeschiGhtstheologie Bischof Rudolf Grabers." 
151-160. 
Ziegenaus, Anton. "Der Patronatsgedanke auf europruschen 
Marienmiinzen." 161-171. 
Nebel, Johannes. "Die Europaflagge-ein marianisches Symbol? 
Versuch einer differenzierten Sichtweise." 172-189. 
Stickelbroeck, Michael. "Die Sorge Mariens fiir die christliche 
Identitat Europas in der Botschaft von Fatima." 190-204. 
Mixa,Walter."Die internationale Soldatenwallfahrt nach Lourdes 
als Beitrag sur Einigung Europas im christlichen Geist:' 
205-213. 
Gail, Imre von. "Unsere Liebe Frau von Guadalupe-Konigin 
Mexikos-Emperatriz de America-Patroness of America-en 
Vorbild fiir eine Neuevangelisierung Europas?" 214-235. 
Moll, Helmut. "Die christliche Identitat Europas nach Joseph 
Ratzinger bzw. Papst Benedict XVI." 236-261. 
Hauke, Manfred. "Maria und die Zukunft Europas. Eine marianis-
che Aktualisierung des Nachsynodalen Apostolischen 
Schreibens Johannes Pauls II. Ecclesia in Europa:' 262-27 4. 
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INSTITUTO MARIOL6GICO DETORRECIUDAD 
Scripta de Maria, ser. 2, no. 6 (2009): 
Alonso,Joaquin."Dimension mariana de Ia vida del siervo de Dios 
Alvaro del Portillo:' 37-54. 
Sanz Montes, Jesus. "'Hermosura transfigurada, imagen de Ia 
nueva humanidad' (Benedicta XVI). El misterio de Ia Inmac-
ulada Concepcion." 55-81. 
Mora-Figueroa, Javier de. "La devocion de Ronald Knox a Ia 
Santisima Virgen." 83-99. 
Cantera Montenegro, Santiago. "Pio XI y Ia dimension social de Ia 
realeza mariana." 101-130. 
Reinhardt, Elisabeth. "La mariologia de Eadmero de Canterbury." 
131-158. 
RuizAldaz,Juan Ignacio. "La relacion intema entre los misterios 
de Ia Inmaculada Concepcion y Ia Asuncion segiln Joseph 
Ratzinger." 159-211. 
Sol, Roman. "La poesia mariana de Gonzalo de Berceo." 213-247. 
Sarmiento, Augusto. "La Concepcion Inmaculada y Ia perpetua 
virginidad de Santa Maria." 249-285. 
Ibanez Ibanez, Javier. "Conexi on intrinseca entre Ia Maternidad 
divina de Maria y su Maternidad plenamente virginal (I):' 
287-334. 
ISTITUTOTEOLOGICO "IMMACULATA MEDIATRICE" 
Immaculata Mediatrix: Rivista internazionale di Teologia 
mariana del Francescani del'Immacolata 9, no. 3 (2009): 
Manelli, Stefano M. "'Francesco, va' e ripara Ia mia Chiesa: 
Un'interpretazione corredentiva della missione ecclesiale 
dell' Ordine Francescano:' 301-339. 
Perillo, M. Francesca. "Scuola Francescana e Corredenzione 
mariana. Nella Chiesa e per Ia Chiesa." 340-358. 
Apollonio, Alessandro M. "La Corredentrice e Ia Chiesa in 
Angelo Volpi." 359-389. 
Siano, Paolo M."Maria Corredentrice e Ia Chiesa nell'opera 'Maria 
nel Consiglio dell'Etemo."' 390-415. 
Lanzetta, Serafino M. "II sacerdozio di Maria nel 'secolo d'oro' 
della Mariologia: Andres Pinto Ramirez e Martin Philippe 
De Convelt:' 416-430. 
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MARIOLOGICAL SOCIE1Y OF AMERICA 
Marian Studies 57 (2006) 
(Theme) Theotokos Mother of All People: 
O'Donnell, Christopher. "The Divine Motherhood: Recent 
Studies." 1-39. 
Kimball, Virginia. "The Motherhood of Mary and Motherhood 
Today:A Spiritual Resonance." 40-85. 
Buffer, Thomas. "The Divine Maternity in Scripture and Dogma." 
86-96. 
Flores, Deyanira. "Virgin Mother of Christ: Mary, the Church, the 
Faithful Soul-Patristic and Medieval Testimonies on This 
Inseparable Trio." 97-172. 
O'Brien, Catherine. "Mythological Readings of Mary's Mother-
hood:' 173-189. 
Duricy, Michael and Vmcenzina Krymow. "The Black Madonna: 
Past and Present." 190-241. 
Roten, Johann. "Mary, 'Personal Concretization of the Church': 
Elements of Benedict XVI's Marian Thinking." 242-321. 
Dodd, Gloria Falcao. "'Mother of the Church':An Examination of 
the 1964 Declaration." 322-335. 
Carroll, Eamon R. "A Survey of Recent Mariology (2006)." 
336-355. 
MISIONEROS CLARETIANOS (MADRID) 
Ephemerides Mariologicae 59, no. 1 (2009) 
(Theme) Convergencias Marianas: Un Coraz6n de Madre: 
Largo Dominquez, Pablo. "Cuerpo de historia y cuerpo de gloria 
de la Madre del Senor. Enfoque antropol6gico." 7-29. 
Naumann, Isabell. "Mary as the Anthropological Model in the 
Thought of]. Kentenich." 31-47. 
Garcia Paredes, Jose Cristo Rey. "La dimension apocaliptica de la 
manifestaci6n del Coraz6n de Maria en Fatima." 49-79. 
Azcuy, Vrrginia R. "Teresa de Lisieux, una biografia mariana:• 
81-101. 
Gaitan,Jose-Damian. "Maria en Chiara Lubich:' 103-117. 
Fernando, P. M. "The Phenomenon of Mary in Asian Christianity: 
The Feminine Dimension of Faith." 119-131. 
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Ephemerides Mariologicae 59, no. 2 (2009) 
(Theme) El Dios de Maria: 
Sarmiento, Pedro Manuel."Busqueda y aflrmad6n de Dios para el 
mundo actual." 167-174. 
Blanco Pacheco, Severiano. "El Dios soberano y libre, de caminos 
desconcertantes y flel a las promesas (Mt 1-2)}' 175-193. 
Stramare, Tarcisio. "II racconto dell'Annunciazione (Lc 1,26-38) 
celebra il capolavoro dello Spirito Santo}' 195-210. 
Aparicio Rodriguez, Angel. "El Dios de Maria en el Magnificat." 
211-230. 
Ruiz Perez, Maria Dolores. "De Ia cercania a Ia intimidad. Del 'Dios 
de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob' al Dios-Abba de 
Jesus." 231-249. 
Montes Peral, Luis Angel. "El Dios Trinidad de Ia Primera Iglesia, 
en Ia experiencia religiosa de Maria, guiada por el Espiritu 
Santo, en el Acontecimiento de Pentecostes (Hch 1, 14) [ 1] }' 
251-272. 
Naumann, Isabell. "Is Mary a Manifestation of the Maternal Face 
of God?" 273-282. 
Ephemerides Mariologicae 59, no. 3-4 (2009) 
(Theme) Maria y Ia Eucarlstia: 
Redacci6n de EphMar, "Documentos eucaristico-marianos de los 
Ultimos pontffices}' 315-322. 
Martinez Oliveras, Carlos. "Maria, 'Mujer Eucaristica' e 'Icono de Ia 
Iglesia} Dos docuentos pontiflcios sobre Ia Eucaristia}' 325-340. 
Gonzalez Casado, Pilar. "La referenda a Maria en las plegarias 
eucaristicas de Oriente y Occidente." 341-352. 
Largo Dominguez, Pablo. "Ave Verum corpus, natum de Maria 
Virgine.Maria y el Cuerpo de Cristo." 353-374. 
Escudero, Antonio. "La comprensi6n eucaristica de Maria. La 
Eucaristia como acceso a Ia mariolgia}' 375-391. 
Garda Paredes, Jose Cristo Rey. "Para una espiritualidad 
eucaristico-mariana. Desde Ia perspectiva de 'Sacramentum 
Caritatis}" 393-406. 
Breynaert, Franc;oise. "Marie arbre de vie et l'Eucharistie. 
L'approche de Saint Louis-Marie de Montfort." 417-427. 
Arriola Jimenez, Maria. "Maria y Ia Eucaristia en el arte." 429-444. 
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PONTIFICIA THEOLOGICA FACOLTA "MARIANUM" 
Marianum, 71, no. 175-176 (2009): 
Maggiani, S.M. "Fonti per fare mariologia." 9-15. 
Peretto, E. "Simboli e titoli mariologici della 'Dormizione' greca 
della Pseudo-Giovanni Teologo e del 'Transito Romano' 
(Vat. Grec.1982):' 17-164. 
Maggioni, C. "'Mala nostra pelle, bona cuncta pasce: ll ricorso 
orante alla Madre del Signore control il male." 165-210. 
Uamas, E. "El desarrollo de 'La colaboraci6n de Maria a la reden-
ci6n' ala luz del 'De la Inmaculada,' en la mariologia espaiiola 
del siglo XVI1."211-280. 
Dias, O.J. "Pieta mariana nei 'Miracoli e grazie' della Madonna di 
Cibona." 281-336. 
Roten,]. G. "Mary between Theology and Poetry." 337-359. 
Zannini, P. "Romano il Melode e gli inizi della poesia religiosa a 
Bisanzio." 361-419. 
AbraM, Tedros. "Effigie di Maria III o 'Specchi della Visione' ... " 
421-462. 
Di Girolamo, L. M. "Elementi mariani nell'opera letteraria di 
Rosvita di Gandersheim (935-973 ca.)!' 463-539. 
De Candido, L. "Maria nell'iconografia del Convento della SS. 
Annunciata di Rovato (BS)." 541-564. 
Perez Marquez, R. "Las Letanias de la Virgen en el techo de la 
iglesia de San Marcelo: lectura simb6lica:• 565-601. 
V. THESES AND DISSERTATIONS 
Auerbach, Elissa Anderson. "Re-forming Mary in Seventeenth-Century 
Dutch Prints." Ph.D., University of Kansas, 2009. 
Randal, Mirzam C. "Queen of Heaven, Queens on Earth:Avatars of the 
Virgin Mary in Seventeenth-Century Spanish Theater!' Ph.D., 
Thlane University, 2009. 
Rearden, Maura E. "The Mother of Christ as a Symbol of Christian 
Unity: A Case Study for Ecumenical Dialogue." Ph.D., Marquette 
Univesity, 2008. 
Davis, Maryellen. "Mary as Media Icon: The Madonna in Twentieth-
Century American Catholic Devotional Cultures." Ph.D., The 
University of North Carolina at Chapel Hill, 2007. 
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Osenga, Katherine Anne. "Her Veil: The Story of the Marian Veil in Art 
History from the Catacombs up until the Reformation." Ph.D., 
Graduate Theological Union, 2009. 
Peters, Danielle. "Ecce Educatrix Tua:The Role of the Blessed Vrrgin 
Mary for a Pedagogy of Holiness in the Thought of]ohn Paul IT 
and Father Joseph Kentenich." S.T.D., International Marian Re-
search Institute, 2008. [Abridged version published-Lanham, 
Md.: University Press of America, 2010.] 
Seasonwein,Johanna G. "The Nursing Queen: Sculptures of the Virgo 
Lactans in Late Medieval France." Ph.D., Columbia University, 
2010. 
Stewart, Kathleen Anne. "Domina Misericordiae: Miracle Narratives 
and the Virgin Mary, 1130-1230}' Ph.D., University of California, 
Berkeley, 2006. 
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